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Editorial
Memoria, provocações e (hiper)sensibilidades
Memory, challenges and (hyper)sensitivies
Luiz Vicente Rizzo
Otavio Tavares Ranzani
É com muito prazer que iniciamos o ano de 2005 da Revista de Medicina
abordando alguns aspectos da Imunologia Clínica, área esta que às vezes nos dá a
falsa impressão de ser uma especialidade circunscrita ou somente ligada à pesquisa
dentro da Medicina. Com o intuito de mudar essa impressão, além de informá-los
sobre alguns tópicos importantes em medicina moderna, procuramos construir uma
revista que apresentasse a seus leitores o quanto a imunologia chega ao início do
século XXI como uma área que precisa ser mais conhecida.
Convidamos 4 grandes imunologistas internacionais para discorrem sobre o
tema: “Por que um aluno de medicina deve saber imunologia?”. Verão que todos
ressaltam, a seu modo, a importância desse conhecimento. Os quatro editores
convidados são o Prof. Abul Abbas, aquele mesmo do livro que usamos no segundo
ano, Chefe do departamento de patologia da Universidade da Califórinia em San
Francisco; O Prof. Antônio Coutinho, diretor científico do Instituto Gulbenkian e um
dos 100 imunolgistas mais importantes do século XX; o Dr. Pedro Ávila, médico
brasileiro assistente na UCSF e o Dr. Robert Nussenblatt, Diretor do Laboratório de
Imunologia - NEi-NIH.
Na seção Aprendendo, abordamos dois temas correntes em clínica médica:
“Alergias Respiratórias”, importante pela sua reconhecida prevalência que pode chegar
a 20% da população e outro, muitas vezes desconhecido e pouco divulgado: “Reações
Adversas a Drogas”, um tema cada dia mais importante pelo aumento das reações
observadas que acompanhou o aumento do arsenal terapêutico nos últimos 50 anos.
Outro campo abordado nessa edição diz respeito à história da produção de
Soros Antiofídicos e de Vacinas no Brasil. Um artigo no qual é ressaltado o grande
avanço do país nessa área e a importância do Instituto Butantan e de Vital Brasil para
esse feito, artigo assinado pelo Dr. Oswaldo Augusto Brazil Sant’Anna, vice-diretor do
Cat - Instituto Butantan, imunologista e estudioso da história da ciência no Brasil.
Finalizando e ao mesmo tempo resumindo de modo crucial o papel da
imunologia, publicamos entrevista realizada com o Professor Titular da Disciplina de
Imunologia Clínica e Alergias de nossa faculdade, Prof. Jorge Elias Kalil Filho.
Abordamos desde sua graduação até sua estada na França junto de um ganhador do
Prêmio Nobel; juntamente com temas como residência em Imunologia Clínica suas
linhas de pesquisa e o papel da Iniciação Científica na graduação.
Na seção artigos médicos, publicamos um artigo ganhador do Prêmio
Monografias do XXI COMU, uma revisão que nos apresenta a Influência do Refluxo
Bílio-Pancreático nas Complicações da Doença do Refluxo Gastro-Esofágico.
Boa Leitura.
